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Knihovna Jiřího Mahena Brno
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České dráhy, Město Mikulov, Městská 
knihovna Mikulov, rada Města 












ČT – DOBRÉ RÁNO






 Budeme pokračovat? ANO, ANO, ANO, ANO,      
ANO, ANO, ANO, ANO
OTÁZKY
SPOLUPRACUJÍ
 SKIP – Mgr. Roman Giebisch, PhD.
 ČD
 42 KNIHOVEN







SI NAJDE SVÉHO 
ČTENÁŘE.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA MIKULOV
AUTORKA PROJEKTU A PREZENTACE
ILONA SALAJKOVÁ
Mikulov 2015
